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Ό Alain Touraine ξεκίνησε σάν κοινωνιολόγος 
τής εργασίας, στή συνέχεια όμως άσχολήθηκε μέ 
τή διατύπωση μιας γενικής κοινωνιολογίας. Ή κοι- 
νωνιολογία αύτή βασίζεται στίς έννοιες πού πρωτο- 
χρησιμοποίησε ό Touraine στά πλαίσια τής κοινω- 
νιολογίας τής έργασίας, δέχεται όμως σταδιακά ό­
λο καί περισσότερο τήν έπίδραση των μετέπειτα εν­
διαφερόντων καί ενασχολήσεων τού Touraine, δη­
λαδή τής κοινωνιολογίας των «κοινωνικών κι­
νημάτων» (mouvements sociaux) καί τής κοινωνιο- 
λογίας τής «μετα-βιομηχανικής κοινωνίας» 
(société post-industrielle), όπως ό Touraine ονομάζει 
τό νέο τύπο κοινωνίας, πού πιστεύει ότι βρίσκεται 
στό στάδιο τής γένεσης.
Στήν κοινωνιολογία του επικρατεί μιά μακροκοι- 
νωνιολογική θεώρηση, πού δέν συνιστά όμως καί 
μιά κοινωνιολογική θεωρία, αφού δέν έπιχειρεΐ νά 
δώσει μιά γενική ερμηνεία τής κοινωνίας. Οί επι­
στημολογικές προϋποθέσεις τής κοινωνιολογικής 
γνώσης, πού άσπάζεται ό Touraine, δέν τού έπιτρέ- 
πουν κάτι τέτοιο, αντίθετα τόν οδηγούν σέ μιά κοι­
νωνιολογική άνάλυση, πού μάς παρουσιάζει μιά ει­
κόνα τής κοινωνίας έντελώς διαφορετική άπό έκεί- 
νη πού συνήθως μάς δίνει ή κοινωνιολογία.
Αύτή ή κοινωνιολογική θεώρηση στηρίζεται στήν 
αρχή τής «δράσης» (action), γι’ αυτό ό Touraine ο­
νομάζει τήν κοινωνιολογία του «άκτσιοναλιστική». 
Πιστεύει ότι, είσάγοντας τή δράση σάν τό κατ’ έξο- 
χήν αντικείμενο τής κοινωνιολογίας, επιτυγχάνει τή 
ρήξη μέ τίς επικρατούσες κοινωνιολογικές κατευ­
θύνσεις: τό λειτουργισμό, τό στρουκτουραλι­
σμό καί τό θετικισμό.1 Στήν εικόνα μιας έξισορ- 
ροπημένης κοινωνίας, όπως τή θέλει ό λειτουργι­
σμός, πού συγκροτείται άπό τήν οργάνωσή της, 
τούς θεσμούς της καί τούς ρόλους πού αποδίδονται 
σέ κάθε μέλος της, ό Touraine άντιπαραθέτει μιά 
κοινωνία, πού στά θεμέλιά της βρίσκεται πάντα ή 
δράση. Στήν κοινωνιολογία τού Touraine ό άνθρω­
πος δέν ταυτίζεται ποτέ μέ τούς κοινωνικούς του 
ρόλους, έχει τήν ικανότητα νά τούς ύπερβαίνει. Οί 
θεσμοί δέν είναι οί αιώνιοι καθοδηγητές τής συμπε­
ριφοράς, καί οί άξιες δέν άποτελοΰν συνεχώς τό 
σημείο άναφοράς τής κοινωνικής δραστηριότητας.
1. Ό W. Ackermann καί ό S. Moscovici στό κριτικό άρθρο τους 
«La sociologie existentielle d’ Alain Touraine», πού άναφέρεται 
στήν Κοινωνιολογία τής δράσης, παρατηρούν δικαιολογημένα 
ότι ό Touraine παρουσιάζει τήν άκτσιοναλιστική κοινωνιολογία 
του νά στηρίζεται στήν άρνηση τών ήδη ύπαρχουσών κοινωνιο­
λογικόν, τίς όποιες ταυτίζει μέ τό λειτουργισμό, τό στρουκτουρα­
λισμό καί τό θετικισμό, παραλείποντας νά άναφέρει ότι υπάρ­
χουν έπίσης οί κοινωνιολογίες του Max Weber καί του Marx, τίς 
όποιες όμως άναφέρει σέ άλλες περιστάσεις. Βλέπε τών άνωτέ- 
ρω άρθρο στό περιοδικό Sociologie du travail, 1966, 2, σελ. 205- 
209.
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Πρόκειται γιά πρόσκαιρες αποκρυσταλλωμένες 
μορφές των κοινωνικών άνταγωνισμών, στους ό­
ποιους όλοι συμμετέχουν. 'Η κοινωνία δέν είναι, γί­
νεται· ή αύτοπαραγωγή είναι τό χαρακτηρι­
στικό τής κοινωνίας. «Δέν παίρνουμε τήν κοι­
νωνία γι’ αύτό πού είναι, γιά τίς μορφές τής οργά­
νωσής της καί τούς κανόνες λειτουργίας της. Αύτό 
πού παρουσιάζεται σάν τό πλαίσιο τής· κοινωνικής 
συμπεριφοράς δέν είναι παρά τό πάντα περιορισμέ­
νο, εύθραυστο καί κακοενσωματωμένο άποτέλε- 
σμα των συγκρούσεων καί των συναλλαγών πού 
διαμορφώνονται».2
Ό Touraine κατηγορεί τό λειτουργισμό ότι ύπό τό 
πρόσχημα τής έπιστημονικής ούδετερότητας κρύ­
βει ενα άμφισβητήσιμα επιστημονικό τρόπο μελέ­
της καί μιά ιδεολογία. Τό νά παίρνει τό φαινομενι­
κό γιά τό ούσιώδες, νά δίνει άπόλυτη προτεραιότη­
τα στήν τάξη καί τή λειτουργικότητα τής κοινω­
νίας, νά προσδιορίζει τί είναι ομαλό καί νά άνάγει 
ο,τι διαφέρει σέ περιφερειακότητα, άπόκλιση καί 
δυσλειτουργία, δέν άποτελοϋν γιά τόν Touraine έν- 
δείξεις έπιστημονικής αύστηρότητας. ’Αντίθετα, 
πιστεύει ότι όλα αύτά οδηγούν τό λειτουργισμό στό 
νά βρίσκεται στήν ύπηρεσία τής κυρίαρχης τάξης.
'Η άκτσιοναλιστική κοινωνιολογία τού Touraine 
εχει σάν άντικείμενο τήν επέμβαση τής κοινωνίας 
πάνω στόν εαυτό της καί μελετά τίς δυνάμεις ρή­
ξεως τού κοινωνικού παιχνιδιού.3 Διευκρινίζει ό­
μως ό Touraine ότι ή κοινωνιολογία δέν μπορεί νά 
περιοριστεί μόνο σ’ αύτό τό επίπεδο καί ότι μπο­
ρούμε νά διακρίνουμε άναλυτικά άλλα δύο επίπε­
δα: εκείνο τής δομής καί εκείνο τής λειτουργίας 
τής κοινωνίας, πού θά πρέπει όμως νά τά θεωρή­
σουμε σάν εξαρτημένα άπό τό πρώτο. Ό Touraine 
λοιπόν άπορρίπτει τό λειτουργισμό καί τό στρου­
κτουραλισμό σάν κοινωνιολογικές κατευθύνσεις, 
δέχεται όμως τή συμβολή τους σάν άναλυτικών 
σχημάτων στη μελέτη τής ολικής κοινωνίας.4
'Η κοινωνιολογία τού Touraine εχει πολλά κοινά 
σημεία μέ τίς λεγάμενες κριτικές κοινωνιολογίες· έ­
να άπό τά σημεία αύτά είναι, βέβαια, ή κοινή αντί­
θεσή τους πρός τίς καθιερωμένες κοινωνιολογίες. 
Ό άκτσιοναλισμός όμως, πέρα άπό τό κριτικό 
στοιχείο, είναι καί μιά κοινωνιολογία τής «άποκά- 
λυψης». Αύτό σημαίνει ότι έπιδιώκει νά φέρει στήν 
έπιφάνεια αύτό πού βρίσκεται κρυμμένο, νά δώσει 
τό λόγο σ’ αύτούς πού δέν τόν έχουν, νά φθάσει μέ­
χρι τά γεγονότα πού κρύβονται πίσω άπό τίς ερμη­
νείες πού δίνουν οί ίδιοι οί δράστες καί πού συχνά 
είναι ιδεολογικές, καί νά φανερώσει τίς συγκρού­
2. Production de la société, σελ. 347.
3. Alain Touraine: «La raison d’être d’une sociologie de l’action», 
Revue française de sociologie, VIII, 1966, σελ. 520.
4. Sociologie de l’action, σελ. 58.
σεις πού βρίσκονται πίσω άπό τίς άποκρυσταλλω- 
μένες κοινωνικές οντότητες.5
Τά δύο σημαντικά θεωρητικά βιβλία τού Touraine 
είναι ή Κοινωνιολογία τής δράσης καί ή Παραγωγή 
τής κοινωνίας. Τό πρώτο έκδίδεται τό 1965 καί τό 
δεύτερο μετά άπό όχτώ χρόνια, τό 1973.
Ή Κοινωνιολογία τής δράσης είναι τό βιβλίο, ό­
που ό Touraine έκφράζει γιά πρώτη φορά τήν προ­
σωπική του άντίληψη γιά τήν κοινωνιολογία καί τό 
κοινωνικό. Ή κοινωνιολογία του διαγράφεται στίς 
γενικές γραμμές της, άλλά ένας βαθμός σύγχυσης 
δέν εχει ξεπεραστεί. Μιά καινούργια κοινωνιολογι­
κή κατεύθυνση διαφαίνεται, άλλά οί ιδέες του στό 
βιβλίο αύτό δέν προδίδουν καμιά προσπάθεια συ- 
στηματοποίησης· παραμένουν ακαθόριστες καί συ­
νεπώς είναι ακατάλληλες γιά νά χρησιμοποιηθούν 
σέ μιά κοινωνιολογική άνάλυση.
Στό βιβλίο αύτό κυριαρχεί ή έννοια τής «δημιουρ­
γίας», μιά έννοια πού συνήθως άποκλείεται άπό τό 
χώρο τής κοινωνιολογίας. Στήν έννοια αύτή ό Tou­
raine οδηγήθηκε μετατρέποντας τήν κοινωνιολο- 
γία τής εργασίας άπό μιά ειδική κοινωνιολογία σέ 
μιά κοινωνιολογική θεώρηση: ή εργασία αποκτά 
εύρύτερο καί πιό άφηρημένο περιεχόμενο, σάν ερ­
γασία χαρακτηρίζεται έδώ κάθε μετατροπή τού φυ­
σικού καί τού κοινωνικού-Ή έργασία λοιπόν γίνε­
ται ταυτόσημη μέ τή δημιουργία, μετατρέπεται σέ 
άρχή τής δημιουργικότητας. Ό άνθρωπος τής ά- 
κτσιοναλιστικής κοινωνιολογίας είναι ό άνθρωπος 
δημιουργός, ό άνθρωπος μετατροπέας μέ τήν έργα­
σία καί τή δράση του. Ή άνάλυση μιάς τέτοιου εί­
δους δράσης γίνεται μέ τή βοήθεια τού σχεδίου (pro­
jet).6 Τό σχέδιο είναι μιά έννοια πού προέρχεται άπό 
τό χώρο τής ύπαρξιακής φιλοσοφίας. Ό Touraine 
τό χρησιμοποιεί γιά νά έκφράσει τήν ικανότητα τού 
ανθρώπου νά παίρνει άπόσταση άπό τούς κοινωνι­
κούς του ρόλους καί νά προσδιορίζει τήν ύπαρξή 
του διαμέσου τής δημιουργικής δράσης του. Τό 
σχέδιο αποτελεί έπίσης τό σύνδεσμο μεταξύ τής ά- 
τομικής καί συλλογικής δράσης. Διαμέσου τών 
σχεδίων τους τά άτομα συμμετέχουν στά κοινωνι­
κά κινήματα καί τίς ταξικές συγκρούσεις καί συνε­
πώς στόν προσδιορισμό τών προσανατολισμών τής 
κοινωνίας.
'Η έννοια τής δημιουργικότητας πρέπει άπαραι- 
τήτως νά συμπληρώνεται άπό τήν έννοια τού «ελέγ­
χου», πού εκφράζει τήν απαίτηση νά παραμένει ό 
άνθρωπος κύριος τών δημιουργημάτων του. Σέ όλα 
δηλαδή τά επίπεδα τής δημιουργίας, άπό τήν έπαγ- 
γελματική έργασία μέχρι τή συμμετοχή στό κοινω-
5. Production de la société, σελ. 17.
6. ’Ακριβής έλληνική άπόδοση δέν υπάρχει γιά τόν όρο αύτό. 
'Ο Καστοριάδης άποδίδει τήν έννοια μέ τόν όρο «πρόταγμα». 
"Ισως ό όρος «προβολή» βρίσκεται πιό κοντά στή φιλολογική 
σημασία τής λέξης. Εμείς έδώ θά χρησιμοποιήσουμε τόν όρο 
«σχέδιο», έπειδή είναι πιό κατανοητός καί άποδίδει άρκετά 
—πάντως όχι πλήρως—τήν έννοια του projet.
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νικό γίγνεσθαι, πρέπει ό άνθρωπος νά διατηρεί τόν 
έλεγχο του προϊόντος του, του έργου του, του επι­
τεύγματος του.
«Κοινωνικοί δράστες», δηλαδή φορείς τής 
δράσης πού ξεπερνούν τό προσωπικό επίπεδο καί 
πού ή δράση τους εισχωρεί στό έπίπεδο των «προ­
σανατολισμών» (orientations) τής κοινωνίας, είναι 
τά κοινωνικά κινήματα. Είναι ή δράση αυτών τών 
φορέων πού χαρακτηρίζεται άπό τό ζεύγος δημι- 
ουργία-έλεγχος.
Τό άλλο βιβλίο, Παραγωγή τής κοινωνίας, αντι­
προσωπεύει τή μετάβαση άπό μιά γενική θεώρηση 
τού τί είναι ή κοινωνιολογία στήν επεξεργασία μιάς 
κοινωνιολογικής άνάλυσης. Είναι ένα βιβλίο πιό 
προσεγμένο, πιό σαφές, λιγότερο αυθόρμητο, πού 
έχει χάσει όμως πολύ άπό τήν πρωτοτυπία καί τή 
γοητεία τής Κοινών ιολογίας τής δράσης. Έπι πλέ­
ον, μέσα στήν προσπάθειά του νά κατασκευάσει έ­
να σύστημα κοινωνιολογικής άνάλυσης χρησιμο­
ποιώντας έννοιες πού άπό τή φύση τους δέν επιδέ­
χονται συστηματοποίηση, οδηγείται σέ άντιφάσεις.
'Η μέθοδος κοινωνιολογικής άνάλυσης, πού άνα- 
πτύσσεται, είναι έκείνη πού ταιριάζει στή μετα-βιο- 
μηχανική κοινωνία. Ή μετα-βιομηχανική κοινωνία 
πού, στό διάστημα πού μεσολάβησε άνάμεσα στήν 
έμφάνιση τού πρώτου καί τού δεύτερου βιβλίου, έμ- 
φανίζεται σάν πραγματικότητα στά μάτια τού Tou­
raine, συνέβαλε πολύ στή διασάφηση καί συγκεκρι­
μενοποίηση τών κοινωνιολογικών εννοιών του. "Ο­
ταν ό Touraine γράφει τήν Κοινωνιολογία τής δρά­
σης, άνταποκρίνεται ήδη σέ μιά συγκεχυμένη άντί- 
ληψη τών μεταβολών πού ύφίσταταιή κοινωνία. Εί­
ναι όμως τά γεγονότα τού Μαΐου τού ’68 πού έρχον­
ται νά έπαληθεύσουν ορισμένες παρατηρήσεις του 
καί ν’ άποτελέσουν τό πρώτο ιστορικό γεγονός, 
πού προσφέρεται γιά τήν άνάλυσή του. Τό «κίνημα 
τού Μαΐου», όπως τό ονομάζει ό Touraine, έκφράζει 
τόν τύπο τών καινούργιων συγκρούσεων, πού χα­
ρακτηρίζουν τή μετα-βιομηχανική κοινωνία.
Μετά τήν έκδοση τού βιβλίου του Τό κίνημα τοΰ 
Μαίου ή ό ούτοπικός κομμουνισμός (1968), δημο­
σιεύει τό 1969 τή Μετα-βιομηχανική κοινωνία, όπου 
συστηματοποιεί τά χαρακτηριστικά αύτού του τύ­
που κοινωνίας.
Στά πλαίσια τής παρούσας μελέτης θά άναφερ- 
θούμε άρχικά στό κίνημα τού Μαίου καί στή μετα­
βιομηχανική κοινωνία. Καί τούτο γιά δυό λόγους: ό 
ένας είναι ότι οί ιδέες τού Touraine έχουν δεχθεί έν­
τονη τήν επίδραση τόσο τών γεγονότων τοΰ Μαΐου 
όσο καί τών διαφόρων μεταβολών πού σημειώθη­
καν στόν κοινωνικό τομέα τά τελευταία χρόνια. Ό 
δεύτερος λόγος είναι ότι αύτό θά άποτελέσει μιά 
καλή εισαγωγή σέ ορισμένες βασικές έννοιες πού 
θά γίνουν εύκολότερα κατανοητές, όταν παρουσια­
στούν σέ συνδυασμό μέ παραδείγματα άπό τήν κοι­
νωνική πραγματικότητα. Στή συνέχεια, θά άναφερ- 
θούμε στή μετάβαση άπό τήν κοινωνική σκέψη 
στήν κοινωνιολογία, όπως τήν άντιλαμβάνεται ό 
Touraine, στό άντικείμενο τής κοινωνιολογίας καί 
τό ρόλο τοΰ κοινωνιολόγου. Τέλος, θά παρουσιά­
σουμε σύντομα τήν κοινωνιολογική άνάλυση πού ε­
πεξεργάζεται ό Touraine στήν Παραγωγή τής κοι­
νωνίας.
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
α. τό κίνημα τοΰ Μαίου
ή ή άποκάλυψη τών μεταβολών πού έχει ύποστεΐ ή 
κοινωνική πραγματικότητα
Τό κίνημα του Μαΐου ή ό ούτοπικός κομμουνι­
σμός είναι μιά κοινωνιολογική άνάλυση τών φοιτη­
τικών γεγονότων τοΰ Μαΐου τοΰ ’68 στή Γαλλία. 
Στό έργο αύτό ό Touraine επιχειρεί νά δώσει μιά έρ- 
μηνεία τού φαινομένου χρησιμοποιώντας τήν κοι- 
νωνιολογία τής δράσης: προσπαθεί νά βρει τή ση­
μασία τών γεγονότων σέ σχέση μέ τήν επέμβαση 
τής κοινωνίας πάνω στόν έαυτό της. «Ό λόγος πού 
έκανα αύτές τίς σκέψεις δέν ήταν τό νά περιγράψω 
ένα ιστορικό γεγονός τέτοιο, όπως τό έζησαν οί 
δράστες του, αλλά τό νά έπισημάνω τή γέννηση αύ- 
τών τών νέων κοινωνικών άγώνων νά συλλάβω όχι 
τό περιεχόμενο μιας συνείδησης, αλλά τό νόημα 
μιας δράσης».7
Τά φοιτητικά γεγονότα έρμηνεύονται σάν ένα 
κοινωνικό κίνημα, μέ τήν έννοια πού έχει αυτός ό ό­
ρος στήν κοινωνιολογία τού Touraine. Είναι ή προ­
σπάθεια μιας ομάδας νά συμμετάσχει στόν καθορι­
σμό τοΰ πολιτισμικού καί τού κοινωνικού πεδίου. 
Αύτό τό κίνημα άντανακλά τή σύσταση καινούρ­
γιων κοινωνικών τάξεων, πού προσδιορίζονται δια­
μέσου ένός νέου τύπου κοινωνικών συγκρούσεων. 
Τό φοιτητικό κίνημα άποκαλύπτει τήν έμφάνιση έ­
νός άλλου τύπου κοινωνίας, τής μετα-βιομηχα- 
νικής, πού σιγά-σιγά διαμορφώνεται. Τό φοιτητικό 
κίνημα έμφανίζεται σάν έκείνη ή μορφή άντίστα- 
σης, πού άντιστοιχεΐ στόν τύπο κυριαρχίας πού έγ- 
καθιδρύετο στή Γαλλία. Ή παλαιά άστική τάξη εί­
χε άντικατασταθεΐ άπό τήν τεχνοκρατία, πού παίρ­
νει τήν έξουσία ένσωματώνοντας ένα μέρος τής ά- 
στικής τάξης.8 Σάν κάθε κυρίαρχη τάξη, προσπα­
θεί νά οίκειοποιηθεί τό νόημα τής ιστορικότητας 
καί νά καθορίσει σέ τί συνίσταται τό κοινό άγαθό.9 
Αύτό πού τής προσδίδει τήν ιδιαίτερη δύναμή της 
είναι ότι τά μέσα καταπίεσης πού έχει στά χέρια 
της είναι άσύγκριτα πολυπληθέστερα καί πολύ πιό
7. Le mouvement de mai ou le communisme utopique, σελ. 289.
8. 'Όπου πάρ., σελ. 178.
9. "Οπου παρ., σελ. 18.
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άποτελεσματικά άπό έκεΐνα πού διέθετε κάθε 
προηγούμενη κυρίαρχη τάξη. Ό έλεγχος καί ή έ- 
πιρροή της πάνω στην κοινωνία είναι καθολικά, έ- 
πεκτείνονται σέ όλους τούς τομείς τής κοινωνικής 
ζωής. ’Αγγίζει τούς ανθρώπους όχι μόνο διαμέσου 
των ειδικευμένων στην κοινωνικοποίηση θεσμών: 
τού σχολείου, τής οικογένειας κτλ., αλλά καί δια­
μέσου τού καθημερινού περιβάλλοντος σέ κάθε 
στιγμή τής ζωής τους: μέ τό ραδιόφωνο, τήν τηλεό­
ραση, τήν άφίσσα, τά όπτικοακουστικά σήματα. 
Τά πάντα μετατρέπονται σέ μέσα χειραγώγησης 
στά χέρια τής τεχνοκρατίας, τής οποίας ή ικανότη­
τα γιά ένσωμάτωση γίνεται τεράστια. Οί άνθρωποι 
έχουν στερηθεί ολοκληρωτικά τή δημιουργική τους 
ικανότητα, έχουν άναχθεΐ σέ απλούς μετόχους μιας 
κατάστασης πού προσδιορίστηκε χωρίς τή συμμε­
τοχή τους· άκόμη χρησιμοποιούνται γιά νά δυνα­
μώσουν τούς μηχανισμούς πού τούς ελέγχουν.10
Μιά διάσταση τού κινήματος τού Μαΐου είναι ή 
άντίδραση άπέναντι σ’ αυτήν τήν κυριαρχία, αύτό 
πού ό Touraine ονομάζει πολιτισμική έξέγερση. 
Πρόκειται γιά μιά έξέγερση (révolte) καί όχι γιά έπα- 
νάσταση (révolution), γιατί δέν είχε σάν σκοπό νά ά- 
νατρέψει τήν κατεστημένη τάξη, νά καταλάβει τήν 
έξουσία, άλλά ήταν ή έκφραση τής άρνησης στή 
χειραγώγηση καί τήν ένσωμάτωση, ήταν ή προσπά­
θεια τού ατόμου νά αύτοβεβαιωθεί σάν ύποκείμενο, 
σάν κύριος τού έαυτοΰ του καί τής κοινωνίας. Ή 
μορφή τής έξέγερσης προσδιορίζεται άπό τό χαρα­
κτήρα τής κυριαρχίας. Ενάντια σέ μιά κυριαρχία 
άφηρημένη καί άπρόσωπη, ή έξέγερση παίρνει χα­
ρακτήρα καθολικό καί προσωπικό." ’Ενάντια στό 
νόημα πού επιβάλλεται άπό τόν τεχνοκρατικό μη­
χανισμό, οί φοιτητές ορθώνουν μιά ουτοπία: τήν ει­
κόνα μιάς άντικοινωνίας, πού δέν τήν παρουσιά­
ζουν σάν μιά έναλλακτική πολιτική λύση, άλλά 
πού τή ζοΰν μέ τό κίνημά τους.
Καθόσο τό κίνημα τού Μαΐου άνταποκρίνεται σ’ 
αύτό τό χαρακτήρα, παραμένει μιά άντίδραση σέ 
μιά κατάσταση, μιά άρνηση. Ό χαρακτήρας του 
σάν κοινωνικό κίνημα μέ τήν κοινωνιολογική έν­
νοια τού Touraine, έκδηλώνεται όταν, στή δεύτερη 
κυρίως φάση των γεγονότων, ή δράση των φοιτη­
τών παίρνει χαρακτήρα κοινωνικού άγώνα, πού ά- 
ποσκοπεΐ στόν επαναπροσδιορισμό του κοινωνικού 
πεδίου. Οί φοιτητές τώρα δέν συμπεριφέρονται πιά 
σάν απλοί φοιτητές, άλλά σάν ή κοινωνική κατηγο­
ρία των μελλοντικών τεχνοκρατών.12 Διαγράφουν 
μιά καινούργια κοινωνική τάξη, πού άντιτίθεται 
στήν κυρίαρχη τάξη τών τεχνοκρατών, άμφισβητεΐ 
τήν έξουσία καί διεκδικεΐ τή συμμετοχή στόν προσ­
διορισμό τής κοινωνίας. Ή έπιθυμία τών φοιτητών
10. 'Όπου παρ., σελ. 42-43.
11. "Οπου παρ., σελ. 42-43.
12. "Οπου παρ., σελ. 177.
νά συμπερκρερθοΰν σάν κοινωνική τάξη έκφράζε- 
ται στό γεγονός ότι έπιδίωξαν νά ένώσουν τόν άγώ­
να τους μέ τόν άγώνα τών έργατών.13 Ό Touraine α­
ποδίδει τήν αποτυχία αύτής τής προσπάθειας στήν 
αντίφαση ανάμεσα στόν άγώνα τής έργατικής τά­
ξης, πού άνήκει σ’ ένα τύπο κοινωνίας τού παρελ­
θόντος, καί στόν καινούργιο τύπο ταξικών συγ­
κρούσεων, πού έγκαινιάζει τό φοιτητικό κίνημα. Τό 
τελευταίο βρίσκει τή φυσική του προέκταση σέ άλ­
λες κατηγορίες έργαζομένων, κυρίως αύτών πού 
έργάζονται σέ τομείς έκμοντερνισμένους, πού χρη­
σιμοποιούνται άπό τήν τεχνοκρατία σάν μέσα χει­
ραγώγησης: όπως στά μέσα έπικοινωνίας, στήν έκ- 
παίδευση, στόν τομέα χωροταξίας καί οικιστικής, 
στίς έρευνες άγοράς καί κατανάλωσης, στίς έρευ­
νες τής κοινής γνώμης. Αύτές οί κατηγορίες έργα­
ζομένων συνέβαλαν στό φοιτητικό άγώνα μέ τήν ά- 
περγία καί μέ τό νά έκφράσουν μιά άρνηση ταύτι­
σης μέ τήν καταπιεστική κοινωνία.14
Τό κίνημα τού Μαΐου μάς άποκαλύπτει, λοιπόν, 
τή σύσταση καινούργιων κοινωνικών τάξεων καί έ­
να καινούργιο τύπο συγκρούσεων, πού προσδιορί­
ζουν μιά καινούργια κοινωνία. Ή κυρίαρχη τάξη, 
πού έκπροσωπείται άπό τήν τεχνοκρατία, δέν είναι, 
όπως θά δούμε στήν έπόμενη παράγραφο, μιά κοι­
νωνική κατηγορία, όπως οί τάξεις πού γνωρίσαμε 
μέχρι σήμερα, άλλά τό σύνολο τών μέσων τής άπο- 
προσωποποιημένης, έκλογικευμένης, γραφειοκρα- 
τούμενης δράσης τής οικονομικής έξουσίας: είναι ή 
κατεστημένη κοινωνική τάξη πραγμάτων.15 Ή άν- 
τίθεση σ’ ένα τέτοιο έχθρό δέν μπορεί πιά νά έκπρο- 
σωπεΐται άπό έκείνους πού βρίσκονται έξω άπό τό 
σύστημα, άπό τούς πιό άλλοτριωμένους, άλλά άπό 
αυτούς «πού είναι στήν καρδιά τού κοινωνικού συ­
στήματος καί έκείνους πού βρίσκονται πιό άμεσα 
άντιμέτωποι μέ τήν κυριαρχία τών μεγάλων 
πολιτικο-οικονομικών μηχανισμών».16 'Η αμφι­
σβητούσα τάξη άντιτίθεται στό καθεστώς πού 
προσδιορίζεται άπό τήν κυρίαρχη τάξη καί διεκδι- 
κεΐ τή συμμετοχή της στόν προσδιορισμό τού κοι­
νωνικού πεδίου. Διαμέσου αύτών τών συγκρούσεων 
προσδιορίζονται οί κοινωνικές τάξεις.
Μέχρι τώρα άναφερθήκαμε στά χαρακτηριστικά 
πού άποδίδει στό κίνημα τού Μαΐου ό Touraine καί 
πού συνδέονται άμεσα μέ τήν κοινωνιολογική του 
σκέψη. Θά πρέπει όμως νά προσθέσουμε ότι ό Tou­
raine δέν άναλίσκει τά φοιτητικά γεγονότα σ’ αυτή 
τους μόνο τή διάσταση. Γιά μιά ολοκλήρωση τού 
θέματος θά άναφερθούμε σύντομα καί στά ύπόλοι- 
πα χαρακτηριστικά, πού αναγνωρίζει ό Touraine 
στό κίνημα αύτό.
13. "Οπου παρ., σελ. 54-55.
14. "Οπου παρ., σελ. 203, 214.
15. "Οπου παρ., σελ. 42.
16. "Οπου παρ., σελ. 275.
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Στην πρώτη φάση τοΰ κινήματος οί φοιτητές έκ- 
δήλωσαν καί μιά άντίδραση απέναντι στό πανεπι­
στήμιό τους. Αύτή ή άντίδραση ήταν διπλή: οί φοι­
τητές άντιτίθενται σέ μιά μεταμόρφωση του πανεπι­
στημίου, πού θά τούς έβαζε στήν υπηρεσία τής τε­
χνοκρατίας, καί άμφισβητούν ορισμένες μορφές 
πολιτισμού, πού μεταδίδονται άπό τό πανεπιστήμιο 
καί ευνοούν τούς φοιτητές αστικής καταγωγής έξυ- 
πηρετώντας συγχρόνως γενικότερα τήν άστική τά­
ξη.17 Άντιτίθενται επίσης μέ μεγαλύτερο αύθορμη- 
τισμό σ’ ένα θεσμό, πού έχει χάσει τό νόημα τής ύ­
παρξής του, πού δέν προορίζεται πιά νά εκπληρώ­
σει τίς παλιές λειτουργίες του καί πού δέν έχει ολο­
κληρωτικά προσαρμοστεί στήν τεχνοκρατία. Άν- 
τιτίθενται σ’ ένα θεσμό, πού βρίσκεται μετέωρος, 
χωρίς σχεδόν ν’ άνταποκρίνεται σέ άλλους σκο­
πούς, εκτός άπό τήν αύτοσυντήρηση καί διαιώνισή 
του.18
Ό Touraine λέει: «Τό κίνημα τού Μαίου δέν είναι 
παρά μιά αρχή». Δέν εκπληρώνει όλα τά χαρακτη­
ριστικά τοΰ κοινωνικού κινήματος, όπως τό θέλει ό 
Touraine, αλλά είναι ό προάγγελος τέτοιων κινημά­
των. Ό άποκαλυπτικός του χαρακτήρας είναι επί­
σης σημαντικός: φέρνει στήν έπιφάνεια ο,τι παρέ­
μενε χωρίς έκφραση μέσα στή γαλλική κοινωνία, 
ό,τι τού άρνιόντουσαν τήν ύπαρξη. Χαρακτηριστι­
κά λέγει ότι «έκανε τήν κοινωνία νά τιναχτεί σάν 
μιά τηγανίτα, πού μάς δείχνει τήν άλλη της όψη».19 
Πέρα άπό ένα κοινωνικό κίνημα, τό κίνημα τού 
Μαίου είναι ένας ούτοπικός κομμουνισμός, ένα κί­
νημα καθαρής δημιουργίας, μιάς βιωμένης ουτο­
πίας. Είναι ή μή πραγματοποιήσιμη έπανάσταση, 
πού δέν προσπάθησε νά επιβάλει μιά άντικοινωνία, 
άλλά τήν έζησε στό δρόμο, πίσω άπό τά οδοφράγ­
ματα. Χωρίς πολιτικό πρόγραμμα κάνει τήν κοινω­
νία νά «κλατάρει». ’Αποκαλύπτει τίς άντιφάσεις 
της, τόν παραλογισμό της, τήν κρίση της. «Διέλυσε 
τήν αύταπάτη μιάς κοινωνίας, πού ή εύημερία καί ή 
οικονομική ανάπτυξη τή συμφιλίωνε μέ τόν έαυτό 
της, άντικατέστησε τή χίμαιρα τοΰ κοινωνικού ά- 
γαθου καί τής κοινωνικής όρθολογικότητας μέ τήν 
ύπενθύμιση των άντιφάσεων καί των άγώνων τής 
κοινωνίας».20
β. πρός μία μετα-βιομηχανική κοινωνία
Ή μετα-βιομηχανική κοινωνία χαρακτηρίζεται 
άπό τόν καινούργιο τύπο κοινωνικών συγκρούσεων 
πού τή διέπουν καί τόν καινούργιο τύπο κοινωνι­
κών τάξεων πού άντιστοιχοΰν σ’ αύτήν. Τό κίνημα
17. "Οπου παρ., σελ. 177-178.
18. "Οπου παρ., σελ. 74-79.
19. "Οπου παρ., σελ. 279.
20. 'Όπου παρ., σελ. 13.
τού Μαίου είσήγαγε ένα καινούργιο τύπο συγκρού­
σεων, διαμέσου των όποιων καινούργιες τάξεις άρ­
χισαν νά διαμορφώνονται καί νά άντικαθιστοΰν τίς 
παλαιές, πού τείνουν νά χάσουν τή ζωτικότητα καί 
τό χαρακτήρα τους σάν κοινωνικές τάξεις.
'Όσον άφορά τήν εργατική τάξη, ό Touraine, σάν 
κοινωνιολόγος τής εργασίας πού έχει κάνει έρευνες 
στή βιομηχανία, είχε τήν εύκαιρία νά παρακολου­
θήσει άπό κοντά τίς μεταβολές πού ύπέστη ή εργα­
τική τάξη, τή μετατόπιση των έπιδιώξεων καί των 
διεκδικήσεών της.
Άλλά καί ή θέση των καπιταλιστών μέσα στήν 
κοινωνία δέν παρέμεινε άμετάβλητη: οί καπιταλι­
στές δέν διαδραματίζουν πιά πρωταρχικό ρόλο μέ­
σα στή σύγχρονη κοινωνία. Ή κατοχή των μέσων 
παραγωγής δέν αποτελεί πιά κριτήριο καθοριστι­
κό. Τή θέση τους κατέλαβαν οί τεχνοκράτες, οί 
καινούργιοι κάτοχοι μιάς εξουσίας, πού δέν είναι 
αύτή τή φορά συνδεδεμένη μέ τά ύλικά μέσα τής 
παραγωγής. Κεφάλαιο καί εξουσία άποφάσεων δια­
χωρίστηκαν. Ή κυριαρχία δέν έκφράζεται τώρα μέ 
τήν εκμετάλλευση, άλλά μέ τήν άποστέρηση τής 
δυνατότητας λήψεως άποφάσεων καί αύτο- 
προσδιορισμού τής προσωπικής καί τής κοινωνι­
κής ζωής.21
Μέ τή μεταβολή τοΰ ρόλου τους μέσα στή βιομη­
χανία οί έργάτες έχασαν τήν επαναστατική τους 
ορμή. Δέν προσπαθούν πιά νά καταλάβουν τήν έ- 
ξουσία, ούτε καί νά αλλάξουν τήν κοινωνία. Οί 
διεκδικήσεις τους άφοροΰν θέματα μισθοδοσίας 
καί οί επιδιώξεις τους είναι φύσης καθαρά έπαγγελ- 
ματικής. Είναι ένσωματωμένοι μέσα στό καθεστώς 
καί έκφράζουν περισσότερο μιά έπιθυμία άλλαγής 
θέσης μέσα στά πλαίσια τής δουλειάς τους, παρά 
μιά άμφισβήτηση μεγαλύτερου βεληνεκοΰς.22
Ό συνδικαλισμός άλλαξε επίσης λειτουργία. 
Έγγράφεται όλο καί περισσότερο μέσα στό σύστη­
μα των πολιτικών άποφάσεων, γίνεται μιά δύναμη 
ανάμεσα σέ άλλες καί συμβάλλει τελικά στή θε­
σμοποίηση των συγκρούσεων καί στήν ενσωμάτω­
ση.23
Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές οί έργάτες δέν μπο­
ρούν νά θεωρηθούν πιά σάν τήν τάξη πού είναι αντι­
κείμενο ύλικής εκμετάλλευσης, ούτε κάν είναι δυ­
νατό τώρα νά θεωρηθούν στήν ούσία ότι άποτελοΰν 
μιά ξεχωριστή τάξη. Ό,τιδήποτε συνιστοΰσε τό ι­
διαίτερο χαρακτηριστικό, πού τούς ξεχώριζε σάν 
κοινωνική τάξη, τείνει σήμερα νά έξαλειφθεϊ.24 Σέ 
τί άλήθεια διαφέρουν σήμερα οί έργάτες άπό κεί­
νους πού δικαιολογημένα ονομάζονται καινούργιοι 
προλετάριοι, άπό τούς κατώτερους δηλαδή ύπαλ-
21 .La société postindustrielle, σελ. 9-15, 103.
22. Pour la sociologie, σελ. 142-148. Βλέπε έπίσης καί στό La so­
ciété post industrielle, σελ. 56-59.
23. Pour la sociologie, σελ. 149-156.
24. La société post industrielle, σελ. 44-45.
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λήλους γραφείου, πού ή δουλειά τους, παρόλον ότι 
δέν είναι χειρωνακτική, είναι τό ίδιο επαναληπτική 
καί μονότονη μέ έκείνη τού εργάτη καί πού ό μι­
σθός τους είναι συχνά κατώτερος των έργατών;25
Ή καινούργια λοιπόν τάξη των κυριαρχουμένων 
δέν μπορεί νά περιορισθεΐ στήν παλαιά τάξη των 
έκμεταλλευμένων ό τύπος τής έπιβολής τής μιας 
τάξης πάνω στήν άλλη είναι διαφορετικός, καί τό 
φάσμα των άνθρώπων πού ύφίστανται τήν κυριαρ­
χία καλύπτει τώρα πολλές κατηγορίες. Αύτή όμως 
ή κυριαρχούμενη τάξη άποτελεΐ συγχρόνως καί μιά 
άμφισβητούσα τάξη; Σύμφωνα μέ τή θεωρία τού 
Marx, ήσαν οί πιό άλλοτριωμένοι πού άποτελοϋσαν 
τή δύναμη τής αντίστασης. Στή θεωρία, γιά τίς κοι­
νωνικές τάξεις του Touraine, είναι οί λιγότερο άλλο- 
τριωμένοι άπό τούς κυριαρχουμένους πού άμφισβη- 
τούν καί διεκδικοϋν τή συμμετοχή. Οί πιό αλλο­
τριωμένοι είναι εκείνοι πού έχουν έσωτερικοποιήσει 
τίς νόρμες καί τίς άξιες πού τούς έπιβάλλονται, καί 
πού, συνεπώς, δέν προσφέρονται γιά μιά κριτική 
στάση. Οί διεκδικήσεις τους έγγράφονται μέσα σ’ 
αυτό πού προβλέπει τό σύστημα.26
Οί έργάτες λοιπόν δέν μπορούν νά άποτελέσουν 
τήν έπαναστατική τάξη. Τή δυνάμει άμφισβητού- 
σα κατηγορία άποτελοΰν τώρα εκείνοι πού άπό τή 
φύση τής δουλειάς τους βρίσκονται κοντά στά κέν­
τρα άποφάσεων, στερούνται, όμως, συγχρόνως τής 
έξουσίας άποφάσεων έκεΐνοι πού έχουν καί τά μέ­
σα καί τή μόρφωση γιά νά άναπτύξουν μιά κριτική 
γνώμη. Άπό αύτή τήν κατηγορία άσκεΐται στήν 
κοινωνία μας ή άντίσταση στήν κυριαρχία καί 
στρατολογούνται τά μέλη γιά τά κοινωνικά κινή­
ματα, ένα άπό τά όποια, τό σημαντικότερο, είναι 
καί οί ταξικοί αγώνες. Κοινωνικά κινήματα μπορεί 
νά έκδηλωθοΰν σέ κάθε τομέα τής κοινωνικής ζωής 
καί όχι μόνο σέ έκείνον πού παραδοσιακά ονομάζε­
ται πολιτικός τομέας. Σκοπός τους δέν είναι ή κα­
τάληψη τής πολιτικής έξουσίας, αλλά ή συμμετοχή 
στόν προσδιορισμό τών προσανατολισμών.27
Οί τάξεις όμως τού Touraine δέν διαφέρουν άπό 
κείνες τού Marx μόνο ώς πρός τό ποιούς περιλαμ­
βάνουν καί ποιό είναι τό κριτήριο διαχωρισμού 
τους: ύπάρχει καί μιά βαθύτερη διαφορά ώς πρός 
τό τί είδους έννοιες είναι. Οί τάξεις τού Marx είναι 
εμπειρικές έννοιες, άναφερόμενες σέ συγκεκριμέ­
νες ομάδες. ’Αντίθετα, οί τάξεις τού Touraine είναι 
αναλυτικές έννοιες. 'Η κυριαρχούμενη τάξη δέν 
άντιστοιχεϊ στόν Touraine σέ μιά αύστηρά καθορι­
σμένη ομάδα. Πρόκειται μάλλον γιά μιά κατάστα­
ση κυριαρχίας, στήν όποια συμμετέχουν όλοι, πε­
ρισσότερο ή λιγότερο.28 ’Έτσι, ό Touraine δέν μιλά
25. "Οπου παρ., σελ. 82-83.
26. "Οπου παρ., σελ. 15-16.
27. Production de ta société, σελ. 37. Όμοίως καί La société invi­
sible, σελ. 56-59.
28. La société post-industrielle, σελ. 103.
γιά μιά πραγματική τάξη, άλλά γιά μιά έννοια τά­
ξης πού είναι άναλυτική. Ή κυριαρχούσα τάξη εί­
ναι άκόμα πιό απροσδιόριστη καί πιό άκαθόριστη. 
Ό Touraine προτιμά νά μιλάει γιά τεχνοκρατία πα­
ρά γιά τεχνοκράτες, καί αυτό γιατί πρόκειται πε­
ρισσότερο γιά ένα τύπο κυριαρχίας πού άσκεΐται ά­
πό τούς διάφορους μηχανισμούς, παρά γιά ανθρώ­
πους πού σάν πρόσωπα κυριαρχούν πάνω σέ άλ­
λους ανθρώπους. Αύτή ή εξουσία άσκεΐται, όπως 
είπαμε παραπάνω, μέ τή χειραγώγηση τών πολιτών 
πρός όφελος τών μεγάλων τεχνοκρατικών μηχανι­
σμών, πού βάζουν σάν σκοπό τους τή δική τους α­
νάπτυξη καί τήν αύξηση τής δύναμής τους σέ βά­
ρος τών υπηρεσιών πού προσφέρουν καί πού άποτε-' 
λοΰν θεωρητικά τό λόγο ύπαρξής τους. Ή τεχνο­
κρατία δημιουργεί ένα περιβάλλον γιά τό σύγχρονο 
άνθρωπο καί μιά τάξη κυρίαρχη, καθόσο προσδιο­
ρίζει καί καθορίζει πώς οί προσανατολισμοί τής 
κοινωνίας πρέπει νά στρέφονται πρός τήν έπιδίωξη 
τής αύξησης, ταυτίζει δέ τήν κοινωνική πρόοδο μέ 
αύτή τήν αύξηση. Οί τεχνοκράτες δέν είναι τεχνι­
κοί, άλλά ιθύνοντες τής κρατικής διοίκησης ή τών 
μεγάλων έπιχειρήσεων. Ή ιδεολογία τών τεχνο­
κρατών είναι έκείνη τής υπηρεσίας τού κράτους, 
τού κόμματος πού έχει τήν έξουσία, τής οικονο­
μίας. Ή ήθική τους είναι έκείνη τής άποπροσωπο- 
ποίησης.29
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
α. άπό τή μεταφυσική θεώρηση πρός τήν κοινωνιο­
λογική ερμηνεία τής κοινωνίας
’Ανέκαθεν οί κοινωνίες στοχάστηκαν πάνω στή 
φύση τους καί θέλησαν νά έρμηνεύσουν τόν έαυτό 
τους Πάντα όμως άναζητούσαν μιά έρμηνεία άπό 
τό χώρο τού ύπερβατικού. Ή διάλυση τής μαγείας 
(désenchantement, Entzauberung) τού κόσμου, γιά 
τήν όποια μιλάει ό Max Weber, πραγματοποιείται ό­
σο οί κοινωνίες συσσωρεύουν τά μέσα, μέ τά όποια 
μπορούν νά έπέμβουν πάνω στόν έαυτό τους: μέσα 
οικονομικά, μέσα τεχνικά, γνώσεις.
Ό δρόμος γιά μιά κοινωνιολογική έρμηνεία τής 
κοινωνίας διανοίγεται μέ τή βιομηχανική έπανά- 
σταση. Ή βιομηχανική έπανάσταση δημιούργησε 
τίς άπαραίτητες έκεΐνες προϋποθέσεις, πού έξα- 
σφάλισαν στήν κοινωνία τή δυνατότητα μιας αύτο- 
επέμβασης πάνω στόν έαυτό της, πράγμα πού είχε 
σάν άποτέλεσμα τή μετάθεση τού κέντρου βάρους 
άπό τούς ύπερβατικούς μετα-κοινωνικούς έγγυητές 
τής κοινωνικής τάξης στά πρακτικά έμπειρικά θέ­
ματα. Αυτό όμως δέν ήταν παρά τό πρώτο βήμα. 
Γιατί ή βιομηχανική κοινωνία, όπως τότε διαμορ-
29. "Οπου παρ., σελ. 68-72.
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φωνόταν, δέν έμφανίζεται άκόμα σάν δράστης τής 
ίδιας τής μεταμόρφωσής της: έπικαλείται τήν έλεύ- 
θερη έπιχείρηση, τήν άγορά καί τούς νόμους της, έ­
να αόρατο χέρι, πού θυμίζει Θεό ή ανώτατο άρχον­
τα. ’Ακόμα καί αυτοί πού άποκηρύσσουν τό καπι­
ταλιστικό κέρδος αισθάνονται τήν άνάγκη νά έπι- 
καλεσθοϋν μιά άλλη δύναμη, τήν έργασία, σάν δη­
μιουργική ένέργεια, ή πρόοδος τής οποίας έρχεται 
σέ άντίφαση μέ τήν κυριαρχία τής αστικής τάξης. 
Γι’ αύτό καί ή βιομηχανική κοινωνία βοηθάει στήν 
ανάπτυξη τής οικονομικής ανάλυσης κυρίως, ενώ 
γιά τήν ανάπτυξη τής κοινωνιολογίας ήσαν άπαραί- 
τητες οί διαδικασίες εκείνες, τίς όποιες ό Touraine 
ονομάζει «κινητοποίηση των κοινωνικών άποθεμά- 
των». Αύτό σημαίνει ότι τό θέμα δέν είναι πιά ή υ­
ποταγή σέ νομοτελειακές οικονομικές διαδικασίες, 
αλλά ή κινητοποίηση καί ή ένεργοποίηση μέ στόχο 
τή συμμετοχή στις Αποφάσεις, οί όποιες καθορίζουν 
τήν πορεία καί τό κοινωνικό πλαίσιο.30
'Η κοινωνιολογία κάνει τήν εμφάνισή της μέ τή 
μαρξιστική σκέψη καί τό λειτουργισμό. Τόν τελευ­
ταίο χαρακτηρίζει ό Touraine σάν τόν «προθάλα­
μο» τής κοινωνιολογίας. Ό λειτουργισμός αποτε­
λεί συγχρόνως τήν πρώτη μεγάλη σχολή τής κοινω- 
νιολογίας καί τήν τελευταία άντίσταση τής κοινω­
νικής σκέψης στήν άνοδο τής κοινωνιολογίας.31 
Εμφανίζεται όταν ή κοινωνία άποδεσμεύεται άπό 
τή μετα-κοινωνική έρμηνεία τής τάξης, πού άντι- 
προσωπεύεται άπό τό Θεό, τόν "Ανθρωπο ή τήν Ι­
στορία, αλλά σέ μιά στιγμή, κατά τήν όποια τό θέ­
μα τής τάξης δέν έχει άκόμα ξεπεραστεί καί παρα­
μένει μέσα στήν άντίληψη πού έχει ή κοινωνία γιά 
τόν έαυτό της. Ό λειτουργισμός έγγράφεται στό 
ρεύμα αύτό καί συμβάλλει σ’ αύτή τήν κατεύθυνση: 
ή κοινωνία γίνεται ύποκείμενο μέ δικές της άνάγ- 
κες καί επιταγές. "Ολα μετριούνται τώρα σέ σχέση 
μέ τήν κοινωνία, γι’ αύτό καί έχουμε επικράτηση 
τού λειτουργικού, τού ενσωματωμένου, τού συνε­
χούς.
Ό Μαρξισμός, σάν σκέψη έξελιξιαρχική, τοπο­
θετεί τό νόημα τής κοινωνίας έξω άπό αύτήν. Τό ί- 
στοριστικό στοιχείο είναι έντονο σ’ αύτόν: ή ιστο­
ρία μεταμορφώνεται σέ αύτόνομη δύναμη, σ’ ένα 
μετακοινωνικό εγγυητή. Ή μαρξιστική διάκριση 
σέ υποδομή καί έποικοδομή δίνει καί στήν οικονο­
μία ένα χαρακτήρα μετα-κοινωνικό. Ό Touraine 
προσπαθεί νά δείξει ότι πολλά στοιχεία τού μαρξι­
σμού ανήκουν σέ μιά προκοινωνιολογική σκέψη, 
συγχρόνως όμως δέχεται ότι ή άνάλυση πού κάνει ό 
Μάρξ στή βιομηχανική κοινωνία μέ βάση τίς κοι­
νωνικές τάξεις είναι ό τύπος άνάλυσης πού ταιριά­
ζει στήν κοινωνία αύτή. ’Επίσης ό Touraine χρησι­
μοποιεί πολλές μαρξιστικές έννοιες, όπως είδαμε
30. Production de la société, σελ. 62.
31. Pour la sociologie, σελ. 220.
όταν περιγράφαμε τή μετα-βιομηχανική κοινωνία, 
αφού πρώτα τίς προσαρμόσει στήν καινούργια 
πραγματικότητα πού βρίσκεται εν τω γίγνεσθαι. 
"Οπως ό ίδιος λέγει, στήν Παραγωγή τής κοινωνίας 
έπιχειρεΐ μιά άνάλυση τής σημερινής κοινωνίας άν- 
τίστοιχη μέ εκείνη πού έκανε ό Μάρξ γιά τή βιομη­
χανική κοινωνία.32 ’Αναγνωρίζει άκόμη ό Touraine 
ότι ή μαρξιστική σκέψη περιλαμβάνει τίς θεμελιώ­
δεις αρχές τής κοινωνιολογικής άνάλυσης: ό μαρ­
ξισμός άποκάλυψε τήν ιδεολογική επήρεια τής κυ­
ρίαρχης τάξης πάνω στήν κοινωνία, έδωσε μιά ει­
κόνα τής κοινωνίας σάν πεδίου συγκρούσεων, άπέ- 
δωσε πρωταρχική σημασία στά κοινωνικά κινήμα­
τα.33
Γιά πρώτη φορά στή μετα-βιομηχανική κοινωνία 
εξαλείφονται ολοκληρωτικά οί μετα-κοινωνικοί 
έγγυητές διότι μόνο τώρα ή κοινωνία κατορθώνει 
νά θεωρήσει τόν έαυτό της σάν δικό της έργο, σάν 
αποτέλεσμα τής δράσης της. Οί κοινωνικοί δρά­
στες έχουν συνείδηση των μέσων πού διαθέτουν γιά 
νά παρέμβουν πάνω στή λειτουργία τής κοινωνίας, 
νά κατευθύνουν τήν κοινωνική αλλαγή, νά διαπλά- 
σουν τό περιβάλλον τους. Ή κοινωνία βγαίνει άπό 
τήν ιστορία, γιά νά τοποθετήσει τήν ιστορικότητα 
στό κέντρο της.34
"Ο,τι λοιπόν γιά τούς άλλους γίνεται αισθητό σάν 
κρίση τής κοινωνιολογίας, γιά τόν Touraine άποτε- 
λεΐ ένδειξη γιά τή γέννησή της. «Οί πόνοι τής κοι- 
νωνιολογίας δέν είναι πόνοι τής άγωνίας της, άλλά 
τής γέννησής της».35 Ή κοινωνιολογία σάν τρόπος 
γνώσεως Αντιστοιχεί στή μετα-βιομηχανική κοινω­
νία καί δέν μπορεί ν’ άναπτυχθεϊ πλήρως παρά μό­
νο σ’ αύτή. Ή άκτσιοναλιστική άνάλυση τού Tou­
raine είναι μιά προσπάθεια νά τεθούν τά θεμέλια τής 
διαμόρφωσης μιας καινούργιας κοινωνιολογίας, 
πού θά είναι ικανή ν’ άνταποκριθεί στίς άπαιτήσεις 
μιας καινούργιας κοινωνικής ρύθμισης καί μιας 
καινούργιας πνευματικής σύλληψης τού κόσμου.
β. τό άντικείμενο τής κοινωνιολογίας 
καί ό ρόλος τού κοινωνιολόγου
Τό άντικείμενο τής κοινωνιολογίας προσδιορίζε­
ται άπό δύο παράγοντες: ό ένας είναι τά όρια πού 
μπαίνουν στή γνώση τού κοινωνικού καί ό δεύτερος 
τά γνωστικά ένδιαφέροντα μιας κοινωνιολογικής 
κατεύθυνσης.
'Ο Touraine λέγει ότι ή κοινωνιολογία δέν μπορεί 
νά έχει σάν άντικείμενο τήν άμεση καί πλήρη γνώ­
ση τής έμπετρικής πραγματικότητας καί των
32. Production de la société, σελ. 186.
33. "Οπου παρ., σελ. 186. 'Ομοίως καί La société invisible, σελ. 
42-43, 77.
34. Production de la société, σελ. 35.
35. "Οπου παρ., σελ. 67.
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κοινωνικών φαινομένων. Καί αύτό γιατί μιά τέτοια 
γνώση είναι αδύνατη. Ό κοινωνικός χώρος είναι 
τόσο πολύπλοκος καί όσα συμβαίνουν σ’ αύτόν τό­
σο άλληλένδετα, ώστε καί τό πιό άπλό φαινόμενο 
νά μήν μπορεί νά μελετηθεί στην πληρότητα του: 
«’Αναλύοντας όποιοδήποτε συγκεκριμένο γεγονός, 
όσοδήποτε άσήμαντο κι αν είναι τούτο, είμαστε 
πάντα υποχρεωμένοι νά ανατρέχουμε σέ μιά ότέρ- 
μονη σειρά προσυμβάντων καί συνθηκών, έτσι ώσ­
τε σέ κάθε στιγμή νά είναι μπροστά μας όλόκληρη 
ή παγκόσμια ιστορία, πράγμα πού σημαίνει ότι τά 
πάντα βρίσκονται μέσα στά πάντα».36
Ούτε όμως καί τό «κοινωνικό γεγονός» μπο­
ρεί νά άποτελέσει άντικείμενο τής κοινωνιολογίας. 
Ό,τιδήποτε μπορεί νά παρατηρηθεί μέσα στόν κοι­
νωνικό χώρο είναι σύνολο έρμηνειών, ιδεολογίας, 
ελεγχόμενης συμπεριφοράς. Τό αντικείμενο τής 
κοινωνιολογίας, λοιπόν, ορίζεται πρώτ’ άπ’ όλα 
σάν μιά πράξη ριζικής κριτικής καί άρνησης νά γί­
νει πιστευτό ό,τιδήποτε λέγεται γιά τά κοινωνικά 
γεγονότα. Αύτό αναγκάζει τόν κοινωνιολόγο νά 
μήν δέχεται σάν άντικείμενο τής μελέτης του ό,τι 
«συναντά» μέσα στόν κοινωνικό χώρο, αλλά νά ά- 
ναζητάει τά «κοινωνιολογικά γεγονότα» πού 
βρίσκονται μέσα στά κοινωνικά γεγονότα.37
Τήν άκτσιοναλιστική κοινωνιολογία ενδιαφέρει ή 
συμπεριφορά καί ή δράση. "Ετσι, ό Touraine ορίζει 
σάν άντικείμενο της τίς «κοινωνικές σχέσεις». 
Κοινωνικές σχέσεις ύπάρχουν, όταν έχουμε δυό 
κοινωνικούς δράστες πού δρουν ένδοσυστηματικά 
σέ άναφορά μέ κάτι πού είναι κοινό καί γιά τούς 
δυό καί συνιστά τήν ένότητά τους. Οι κοινωνικές 
σχέσεις είναι κοινωνιολογικά γεγονότα, γιατί δέν 
συμπίπτουν ποτέ πλήρως μέ μιά κατάσταση ή συμ­
περιφορά πού μπορεί νά παρατηρηθεί. Είναι έννοιο- 
κατασκευές, πού συνθέτονται γιά τούς σκοπούς 
τής ανάλυσης.38 “Εχουμε κοινωνικές σχέσεις δια­
φόρων τύπων, άνάλογα μέ τό επίπεδο άνάλυσης 
πού άντιστοιχούν. Γιά τήν κοινωνιολογία τής δρά­
σης σημαντικότερες είναι οί σχέσεις άντίθεσης: τά 
κοινωνικά κινήματα καί οί κοινωνικές τάξεις.
Ό κοινωνιολόγος δέν ανήκει στούς κοινωνικούς 
δράστες, γιατί δέν μπορεί νά ταυτισθεϊ μέ μιάν άπο­
ψη, δεδομένου ότι κάθε τοποθέτηση έχει ιδεολογι­
κή βάση. Ό κοινωνιολόγος όμως δέν είναι ούτε έ­
νας αμέτοχος μελετητής: μελετώντας τούς κοινω­
νικούς δράστες άποσαφηνίζει τή δράση τους καί 
καθιστά φανερή τή σημασία της στό έπίπεδο τής 
κοινωνίας. Αύτό έχει έπιπτώσεις στήν περαιτέρω 
συμπεριφορά τους. Κυρίως, όταν πρόκειται γιά κοι­
νωνικά κινήματα καί ταξικές συγκρούσεις, μπο­
36. Sociologie de l’action, σελ. 30.
37. Pour la sociologie, σελ. 25-26.
38. "Οπου παρ., σελ. 30 έξ. Όμοίως καί Production de la socié­
té, σελ. 15.
ρούμε νά άναφερθούμε στό ακόλουθο θεωρητικό 
σχήμα: ό κοινωνιολόγος κάνει ιιιά πρώτη ανάλυση, 
πού χρησιμοποιείται άπό τούς κοινωνικούς δρά­
στες γιά νά έπαναπροσδιορίσουν τή θέση τους καί 
νά δώσουν νέα κατεύθυνση στή δράση τους. Ό κοι­
νωνιολόγος κάνει τότε τήν ανάλυση τής καινούρ­
γιας κατάστασης πού διαμορφώνεται. Οί κοινωνι­
κοί δράστες χρησιμοποιούν πάλι τήν άνάλυση τού 
κοινωνιολόγου, ό όποιος θά άντιμετωπίσει τήν ά- 
νάγκη μιάς καινούργιας άνάλυσης. Ή διαδικασία 
αύτή συνεχίζεται έπ’ άόριστο.
'Η συνεργασία αύτή τού κοινωνιολόγου δέν ση­
μαίνει ανάμιξη καί ταύτισή του μέ τούς κοινωνι­
κούς δράστες: είναι μόνο μιά «παρέμβαση», τήν ό­
ποια ό Touraine περιγράφει ώς εξής: «Ό κοινωνιο­
λόγος δέν είναι ό θεατής πού παρακολουθεί τούς 
'δρώντες’ νά παίζουν ένα έργο. Συμβάλλει στήν ά- 
ποκάλυψη τού έργου πού θά γραφτεί κάποια μέρα, 
έπειδή θά έχει πρώτα παιχτεί. ’Ακόμα καλύτερα, 
δουλεύει μαζί μέ τούς δρώντες, γιά νά μάθουν άπό 
κοινού νά άναγνωρίζουν τά δρώμενα»,39
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ή κοινωνιολογική άνάλυση
Στήν Παραγωγή τής κοινωνίας ό Touraine έπε- 
ξεργάζεται μιά κοινωνιολογική άνάλυση, πού προ­
ορίζεται γιά μιά μακροκοινωνιολογική κυρίως με­
λέτη τής κοινωνίας, διαμέσου τής όποιας προχωρεί 
στήν άνάλυση πιό συγκεκριμένων μορφών. Ή άνά­
λυση αύτή είναι συγχρονική, δηλαδή, κατά τή δια­
τύπωση τού Touraine, εφαρμόζεται σέ μιά κοινω­
νία, όσον καιρό οί κύριοι κοινωνικοί δράστες δέν 
άντικαθίστανται. Ή άκτσιοναλιστική κοινωνιολο- 
γία δέν είναι κατάλληλη γιά τή μελέτη τής κοινωνι­
κής άλλαγής, δηλαδή τής μετάβασης άπό μιά κοι­
νωνία σέ άλλη. ΓΓ αύτό στά βιβλία τού Tou­
raine άφιερώνεται πολύ λίγος χώρος στό θέμα αύτό.
Αύτό τό σύστημα κοινωνιολογικής άνάλυσης ά- 
ποτελεϊται άπό έννοιοκατασκευές. Οί τρεις βασι­
κές έννοιες πού περιλαμβάνει είναι ή ιστορικότη­
τα, τό σύστημα ιστορικής δράσης καί οί 
κοινωνικές τάξεις. Ή άνάλυση γίνεται σέ τρία 
έπίπεδα, στά όποια χωρίζεται άναλυτικά ή κοινω­
νία: τό έπίπεδο τής ιστορικότητας, τό έπίπεδο τών 
θεσμών καί τό έπίπεδο τής κοινωνικής οργάνωσης. 
Ή ιστορικότητα κυριαρχεί πάνω στά άλλα δύο έπί­
πεδα, πού άποτελούν ούσιαστικά τήν έκφρασή της. 
Ή μετάβαση άπό τήν ιστορικότητα στήν κοινωνι-
39. Pour la sociologie, σελ. 54.
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κή πρακτική καί όργάνωση προσδιορίζεται από τό 
σύστημα ιστορικής δράσης.
Ιστορικότητα καί κοινωνικές τάξεις. Ή ιστορικό­
τητα είναι ή βασική έννοια τής άκτσιοναλιστικής 
άνάλυσης. Εκφράζει τήν ικανότητα τής κοινωνίας 
νά παράγεται, νά μεταμορφώνεται, μέ τήν πιό ριζο­
σπαστική έννοια τού όρου: μεταβάλλοντας τούς 
κανόνες πού τή διέπουν, διαμορφώνοντας τό ίδιο 
της τό ιστορικό καί κοινωνικό περιβάλλον. 'Η άνα- 
φορά όμως στή δράση τής κοινωνίας πάνω στόν ε­
αυτό της μπορεί νά δημιουργήσει σύγχυση, σχετικά 
μέ τό ποιος είναι αύτός πού δρά. Ή ιστορικότητα 
προϋποθέτει τούς φορείς της, πού είναι οί κοινωνι­
κές τάξεις. Στό διαχωρισμό αύτό τής κοινωνίας σέ 
δυό άντιτιθέμενες κοινωνικές τάξεις οφείλεται ή ι­
διότητά της νά είναι συγχρόνως ένιαία καί δυαδική. 
’Έτσι, έρμηνεύεται καί τό γεγονός ότι μπορεί νά 
δρά επάνω της. Οί προϋποθέσεις καί συγχρόνως 
τά μέσα, μέ τά όποια κατορθώνει ή κοινωνία αύτή 
τήν αύτο-δράση καί αύτοεπέμβαση,είναι τά στοι­
χεία έκεΐνα πού συνθέτουν τήν ιστορικότητα, δηλα­
δή ή συσσώρευση, ό τρόπος γνώσης καί τό πολιτι­
σμικό μοντέλλο.40
Συσσώρευση είναι ή άφαίρεση ενός τμήματος 
τής παραγωγής άπό τήν κατανάλωση, γιά νά επεν­
δυθεί πάλι σέ έργα ή στήν παραγωγή. Μέ τή συσσώ­
ρευση έξασφαλίζουμε στόν υλικό τομέα τό εργα­
λείο μέ τό όποιο θά ξεπεραστεΐ ή κοινωνία άπό τόν 
εαυτό της. Ό τρόπος συσσώρευσης, δηλαδή ό τύ­
πος παραγωγικής επένδυσης, άποτελεϊ τήν οικονο­
μική βάση τής ιστορικότητας καί προσδιορίζεται 
άπό τό πολιτισμικό μοντέλλο.41
Ό τρόπος γνώσης έχει δύο όψεις: ή μιά αντι­
στοιχεί στό σύνολο των τεχνικών μέσων πού διαθέ­
τει μιά κοινωνία, ή άλλη στήν ικανότητα τής κοι­
νωνίας νά κατασκευάσει ένα σύνολο συμβόλων, 
διαμέσου των όποιων μπορεί νά γνωρίσει τόν έαυτό 
της, τό φυσικό καί τόν κοινωνικό κόσμο. Ή γνώση 
πού ή κοινωνία διαθέτει γιά τόν έαυτό της είναι ά- 
παραίτητη, γιά νά μπορεί νά «κρατάει άπόσταση» 
σέ σχέση μέ τή λειτουργία της.42
Τό πολιτισμικό μοντέλλο είναι ή εικόνα τής 
δημιουργικότητας πού έχει μιά κοινωνία, όπως επί­
σης καί ό τρόπος, σύμφωνα μέ τόν όποιο ή κοινω­
νία αύτή αντιλαμβάνεται τήν ικανότητα πού έχει 
γιά δράση πάνω στόν έαυτό της. Τό πολιτισμικό 
μοντέλλο προσδιορίζει άπευθείας τό σχηματισμό έ- 
νός συστήματος ιστορικής δράσης, προσδιορίζει 
δηλαδή τούς προσανατολισμούς τής κοινωνίας. Εί­
ναι, έπομένως, τό συνθετικό πού έκφράζει καλύτε­
ρα τήν ιστορικότητα. Ή συσσώρευση καί ό τρόπος
40. Production de la société, σελ. 10,11,26,81.
41. "Οπου παρ., σελ. 29, 10, 26, 32.
42. "Οπου παρ., σελ. 25-26, 28, 32.
γνώσης έξαρτώνται άπό τό πολιτισμικό μοντέλλο, 
άλλά καί αύτό μέ τή σειρά του έπηρεάζεται άπό τά 
άλλα συνθετικά.43
'Η συσσώρευση, ό τρόπος γνώσης καί τό πολιτι­
σμικό μοντέλλο μιας κοινωνίας διοικοϋνται άπό 
τήν κυρίαρχη τάξη τής κοινωνίας αύτής, ή όποια ε­
πιδιώκει νά ταυτισθεΐ μέ τήν ιστορικότητα. Ή προ- 
σπάθειά της αύτή συνιστά μιά ιδεολογική ταύτιση 
των ταξικών της συμφερόντων μέ τήν ιστορικότη­
τα. Ή κυριαρχούμενη τάξη άμφισβητεί τήν έξουσία 
τής κυρίαρχης τάξης καί άντιστέκεται. Ή σύγ­
κρουση τών τάξεων πού έπέρχεται έχει σάν αντικεί­
μενο τόν προσδιορισμό τών προσανατολισμών τής 
κοινωνίας. Αύτά πού κάθε φορά προκύπτουν σάν 
προσανατολισμοί τής κοινωνίας είναι λοιπόν τό ά- 
ποτέλεσμα μιας διαμάχης καί δέν έκφράζουν ποτέ 
ένα μόνο κοινωνικό δράστη.44 
Τό σύστημα ιστορικής δράσης. Τό σύστημα ιστορι­
κής δράσης (ΣΙΔ) μάς μεταφέρει άπό τήν ιστορι­
κότητα σέ μορφές πιό συγκεκριμένες. Τό ΣΙΔ απο­
τελεί τήν έπιβολή τής ιστορικότητας πάνω στήν 
κοινωνική πρακτική. Είναι ένα σύνολο προσανατο­
λισμών, πού απορρέουν κυρίως άπό τό πολιτισμικό 
μοντέλλο καί προσδιορίζουν τήν κοινωνική πρα­
κτική, δηλαδή βάζουν τήν κοινωνική δράση στήν ύ- 
πηρεσία τού πολιτισμικού μοντέλλου καί καθι­
στούν τήν κοινωνική πρακτική ενσάρκωση τής ι­
στορικότητας τής κοινωνίας πού τά πλαισιώνει. Τό 
ΣΙΔ συνδέει, λοιπόν, τήν ιστορικότητα μέ τή λει­
τουργία. Δέν πρόκειται γιά μιά ύλοποίηση του πολι­
τισμικού μοντέλλου, «σάν νά συγκεκριμενοποιό- 
ταν ή 'ιδέα’ μιας κοινωνίας σέ διάφορες θεσμικές 
περιοχές: οικονομικές, πολιτικές, θρησκευτικές, 
κτλ. Συνδέει αντίθετα πράγματα καί συνεπώς 
προσδιορίζεται άπό εντάσεις. Είναι συγχρόνως 
μηχανισμός ξεπεράσματος τής λειτουργίας τής 
κοινωνίας καί προσδιορισμός της».45 Τό σύστημα ι­
στορικής δράσης, δηλαδή ή έπιβολή τών προσανα­
τολισμών τής κοινωνίας πάνω στήν κοινωνική 
πρακτική, έκφράζεται μέ ζεύγη άντιθέσεων πού 
προσδιορίζουν τήν ένταση άνάμεσα στήν ιστορικό­
τητα καί τή λειτουργία. Τά τρία σημαντικότερα 
ζεύγη είναι: κίνηση-τάξη, προσανατολισμοί- 
άποθέματα, πολιτισμός-κοινωνία. Τά ζεύγη αύ­
τά αποτελούν τίς διαστάσεις τοϋ ΣΙΔ. Ό συνδυα­
σμός τών διαστάσεων μάς έπιτρέπει νά προσδιορί­
σουμε τή θέση τών στοιχείων τοϋ ΣΙΔ.
Τό ΣΙΔ είναι ή διαδικασία, κατά τήν όποια μιά 
κίνηση μετατρέπεται σέ τάξη. «Αύτή ή τάξη είναι 
αδιαχώριστη άπό τήν κίνηση, άλλά βρίσκεται σέ 
αντίθεση μαζί της, όπως ή κατανομή ή ή κατανά­
λωση άντιτίθενται στήν παραγωγή, παρόλο ότι συν-
43. "Οπου παρ., σελ. 10, 26, 29,81.
44. "Οπου παρ., σελ. 5, 30-31.
45. "Οπου παρ., σελ. 6, 81, 83.
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δέονται μαζί της.» «Ή ιστορική δράση δέν είναι μέ 
κανένα τρόπο μιά καθαρή κίνηση άδιάκοπου ξεπε­
ράσματος τής κοινωνικής τάξης. Έγκαθιστά μιά 
κοινωνική τάξη.» «Ή ένταση άνάμεσα στήν κίνη­
ση καί τήν τάξη είναι, λοιπόν, ένταση των δύο 
πλευρών τής ιστορικότητας: ξεπέρασμα τής λει­
τουργίας τής κοινωνίας καί θεμελίωση των κατηγο­
ριών τής κοινωνικής πρακτικής».46
Ή ένταση άνάμεσα στούς προσανατολισμούς 
καί τά κοινωνικά άποθέματα οφείλεται στήν άντί- 
δραση καί τήν αδράνεια πού έκφράζουν τά τελευ­
ταία. Ή ιστορικότητα καί, κυρίως, τό συνθετικό 
της τού πολιτισμικού μοντέλλου, δέν μπορούν νά ο­
δηγήσουν σέ όποιουσδήποτε προσανατολισμούς, 
καί, κυρίως, δέν μπορούν όλοι οί προσανατολισμοί 
νά μεταφραστούν σέ κοινωνική πρακτική. Τά κοι­
νωνικά άποθέματα διαγράφουν τά φυσικά καί κοι­
νωνικά όρια πού επιβάλλονται στή δράση. Τά πολι­
τισμικά μοντέλλα πού άντιστοιχοΰν στίς κοινωνίες 
τού παρελθόντος έθεταν άπό μόνα τους περιορι­
σμούς, γιατί ό άνθρωπος δέν θεωρούσε τόν εαυτό 
του ικανό νά μεταβάλει τό κοινωνικό του περιβάλ­
λον. Ή σύγχρονη κοινωνία, άπαλλαγμένη άπό τέ­
τοιους περιορισμούς, εξακολουθεί νά δεσμεύεται ά­
πό τήν άντίσταση άλλων πηγών πού είναι: οί ίδιες οί 
τεχνικές, οί βιολογικές συνθήκες τού άνθρώπου, ή 
δομή τής φύσης. Ό άνθρωπος δέν περιορίζεται μό­
νο σέ μιά γωνιά μέσα στό οικοσύστημα: μπορεί νά 
έπέμβει πάνω στή φύση καί τήν κοινωνία, είναι δη­
μιουργός, άλλά δέν είναι δημιουργός παντοδύνα­
μος. Ή φύση εξακολουθεί νά άσκεΐ τούς περιορι­
σμούς της πάνω στήν κοινωνία καί τόν άνθρωπο.47
Ή τρίτη σημαντική διάσταση είναι έκείνη τού 
πολιτισμοΰ-κοινωνίας. Τό ζεύγος αύτό δέν βρίσκε­
ται σέ πραγματική άντίθεση, άλλά έκλαμβάνουμε 
τίς έννοιες αύτές σάν άντιτιθέμενες, γιά νά έκφρά- 
σουμε τό ΣΙΔ. Θά μπορούσαμε νά πούμε ότι τό ΣΙΔ 
είναι ένα μοντέλλο κοινωνίας, πολιτισμός καί συγ­
χρόνως κοινωνικές μορφές. Ή σχέση μεταξύ πολι­
τισμού καί κοινωνίας καθορίζεται μέ βάση τή δια­
σταύρωση τών δύο άλλων διαστάσεων.48
Μέ βάση τό συνδυασμό τών τριών αύτών διαστά­
σεων πού προσδιορίζονται άπό τά πιό πάνω άνα- 
φερθέντα ζεύγη, μπορούμε τώρα νά κατασκευάσου­
με τό ΣΙΔ τοποθετώντας τά στοιχεία του στίς θέ­
σεις πού τούς άντιστοιχοΰν. Τά στοιχεία τού ΣΙΔ 
είναι τά εξής τέσσερα: ή κινητοποίηση, ή ιεράρ­
χηση, οί άνάγκες καί τό σημαντικότερο, ένα άπό 
τά συνθετικά τής ιστορικότητας: τό πολιτισμικό 
μοντέλλο.
Τό σχήμα πού προκύπτει είναι τό άκόλουθο:
46. "Οπου παρ., σελ. 83-86.
47. "Οπου παρ., σελ. 84-85.
48. "Οπου παρ., σελ. 85.
Στό σχήμα αύτό τά τέσσερα στοιχεία είναι έτσι 
τοποθετημένα σέ σχέση μέ τίς διαστάσεις, πού κα­
θένα άπό αυτά έχει τήν ίδια θέση μέ καθένα άπό τά 
άλλα τρία σχετικά σέ μιά διάσταση καί άντιτίθεται 
σ’ αύτά στίς δυό άλλες διαστάσεις. Τό πολιτισμικό 
μοντέλλο τοποθετείται άπό τήν πλευρά τής κίνησης 
καί όχι τής τάξης, τών προσανατολισμών καί όχι 
τών άποθεμάτων, τού πολιτισμού καί όχι τής κοι­
νωνίας. Τό πολιτισμικό μοντέλλο πρέπει νά συμ­
πληρωθεί άπό ένα στοιχείο, πού θέτει τά άποθέμα­
τα στήν υπηρεσία τού πολιτισμικού μοντέλλου. Αύ­
τό τό στοιχείο μπορεί νά όνομασθεΐ κινητοποίηση. 
Ή κινητοποίηση αύτή τών άποθεμάτων μάς μετα­
φέρει στήν πλευρά τής τάξης, τής κοινωνικής καί 
οικονομικής οργάνωσης. Έδώ συναντούμε μιά ιε­
ράρχηση πού άντιστοιχεϊ στό πολιτισμικό μοντέλ­
λο. 'Η ιεράρχηση αύτή άναφέρεται στήν κατανομή 
τών άποθεμάτων. Οί άνάγκες βρίσκονται άπό τήν 
πλευρά τού πολιτισμού καί τήν πλευρά τών άποθε­
μάτων, καί είναι συμπληρωματικές τής ιεράρχησης 
μέσα στό χώρο τής τάξης.49
Ή άνωτέρω περιγραφή άναφέρεται στή μετάβα­
ση άπό τήν ιστορικότητα στήν κοινωνική πρακτι­
κή. Ή άντίστροφη σχέση, δηλαδή άπό τήν κοινωνι­
κή πρακτική καί τή λειτουργία τής κοινωνίας πρός 
τήν ιστορικότητα, άποτελεΐ τήν άλλη πλευρά τής 
πραγματικότητας, ή καλύτερα—όπως λέει ό Tou­
raine—,ή ιστορικότητα καί ή κοινωνική πρακτική 
βρίσκονται σέ μιά σχέση κυκλικότητας. Ή άνάλυ- 
ση μέ βάση τήν άρχή τής κυκλικότητας είναι ή μό­
νη πού δέχεται τήν ένότητα τού κοινωνικού χώρου 
καί τήν ίση σημασία όλων τών στοιχείων του. 'Ο­
ποιαδήποτε άλλη περιγραφή τών σχέσεων όδηγεΐ ύ- 
ποχρεωτικά στήν άνάδειξη κάποιου παράγοντα 
σάν σημαντικότερου, χρονικά πρότερου, γενε­
σιουργού (πρβλ. τή μαρξιστική διάκριση άνάμεσα 
στήν υποδομή καί τήν έποικοδομή). Ό Touraine θε­
ωρεί τήν κυκλικότητα σάν τήν πιό στοιχειώδη 
προϋπόθεση γιά τήν ύπαρξη μιας κοινωνιολογικής 
άνάλυσης: «μόλις σπάσουμε αύτόν τόν κύκλο εισ­
βάλλει ό ιδεαλισμός».50
49. "Οπου παρ., σελ. 86-89.
50. "Οπου παρ., σελ. 36.
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"Ενα άλλο σχήμα άπεικονίζει, σέ άντίστροφη ά- 
πό τήν προηγούμενη φορά, τή σύνδεση μεταξύ ιστο­
ρικότητας καί οικονομικής δραστηριότητας. Τό 
σχήμα αύτό περιλαμβάνει μαζί μέ τίς διαστάσεις ό­
χι μόνο τά στοιχεία τοϋ ΣΙΔ αλλά καί νέα στοιχεία, 
μεταξύ των όποιων πρωταρχικό ρόλο παίζει ή συσ­
σώρευση. ’Ακολουθούν άλλα σχήματα, στά όποια 
είσάγονται τά άντι-στοιχεία—γιά τά όποια θά 
μιλήσουμε άμέσως πιό κάτω—καί μιά σειρά άπει- 
κονίσεων. Κάθε μιά άπό τίς άπεικονίσεις αύτές άν- 
τιστοιχεϊ σ’ ένα τύπο κοινωνίας, ό όποιος καθορίζε­
ται άπό τή σχετική θέση ανάμεσα στά στοιχεία. Ό 
Touraine άναφέρεται σ’ ένα δομικό νόμο, ό όποιος 
προσδιορίζει τήν εναλλαγή τής θέσης των στοι­
χείων. Όδηγούμεθα δηλαδή σέ μιά τυπολογία κοι­
νωνιών.51
Ή πληθώρα των απεικονίσεων συμβάλλει περισ­
σότερο σέ μιά σύγχυση παρά στή διευκρίνηση τοϋ 
θέματος. Αύτό όμως πού εντυπωσιάζει περισσότε­
ρο είναι ή τυπολογία, στήν όποια καταλήγει. Μιά 
τέτοια συστηματοποίηση έρχεται σέ σύγκρουση μέ 
τή συνήθη ευελιξία των θέσεων τοϋ Touraine καί αν­
τιφάσκει μέ τίς επανειλημμένες δηλώσεις του ότι ή 
άκτσιοναλιστική κοινωνιολογία άποτελεΐ τό όργα­
νο μελέτης τής μετα-βιομηχανικής κοινωνίας.
"Οπως είδαμε, τό ΣΙΔ είναι ένα σύστημα εντά­
σεων καί άνισορροπίας. Ή κοινωνία όμως δέν εί­
ναι μόνο ιστορικότητα, είναι έπίσης καί οργάνωση. 
Ή αντίθεση λοιπόν ανάμεσα στά στοιχεία τοϋ ΣΙΔ 
πρέπει κάποτε νά καταλύεται. Τό έργο αύτό άνα- 
λαμβάνεται άπό τά άντι-στοιχεϊα, όπως ονομά­
ζονται, λόγω αύτής τους τής ιδιότητας, οί στίχοι 
των κοινωνικών δραστών. 'Όταν ή διαμάχη μεταξύ 
τών κοινωνικών δραστών οδηγήσει στήν έπικράτη- 
ση ένός έκ τών δύο, τότε ό κοινωνικός δράστης αύ- 
τός μέ τήν καθοδήγηση τών άντιστοιχείων άνάγει 
τήν ιστορικότητα σέ οργάνωση καί έτσι καταστρέ­
φει τό σύστημα αντιθέσεων καί έντάσεων, πού είναι 
ή ιστορική δράση. Ή κοινωνική οργάνωση καί ή 
λειτουργία της είναι, λοιπόν, τό πρόσκαιρο άποτέ- 
λεσμα τής μετατροπής τής κίνησης σέ τάξη.
Τά άντι-στοιχεϊα άποτελοϋν τήν αντίθεση τών 
στοιχείων. ’Ανήκουν σ’ ένα μόνο κοινωνικό δρά­
στη καί δέν προσδιορίζονται στή σχέση τους μέ άλ­
λα άντι-στοιχεϊα, άλλά είναι άνεξάρτητα καί αύτό- 
νομα. Είναι αύτό πού συνήθως ονομάζεται άξια.52
Τά τρία έπίπεδα τής κοινωνιολογικής Ανάλυσης. Τό 
σύστημα ιστορικής δράσης μάς έφερε κοντύτερα 
στήν έμπειρική πραγματικότητα. Ή συνάρτηση ό­
51. "Οπου παρ., σελ. 89 έξ. Διακρίνει τέσσερις τύπους κοινω­
νιών: τήν προγραμματισμένη κοινωνία, τή βιομηχανική κοινω­
νία, τήν έμπορευματική κοινωνία, καί τήν άγροτική κοινωνία.
52. "Οπου παρ., σελ. 104-105.
μως τής κοινωνιολογικής άνάλυσης μέ τήν ιστορι­
κή περιγραφή επιτυγχάνεται μόνο μέ τή διάκριση 
τριών επιπέδων στήν κοινωνιολογική άνάλυση: τοϋ 
επιπέδου τής ιστορικότητας, πού άντιστοιχεΐ στήν 
παραγωγή τής κοινωνίας, τοϋ θεσμικοϋ επιπέδου, 
πού άναφέρεται στήν προσαρμογή της, καί τοϋ έπι-c 
πέδου τής οργάνωσης, πού άντιστοιχεΐ στή λειτουρ­
γία της.53 Τό ΣΙΔ προσδιορίζει έναν αναλυτικό τύπο 
κοινωνίας, πού δέν συμπίπτει μέ καμιά συγκεκρι­
μένη κοινωνία. Κάθε συγκεκριμένη, δηλαδή ιστορι­
κή, κοινωνία άποτελεΐ μίγμα διαφόρων τύπων ιστο­
ρικότητας. Ή μετα-βιομηχανική κοινωνία λοιπόν, 
όπως καί κάθε άλλος άναλυτικός τύπος, συνυπάρ­
χει πάντα μέ παλαιότερους τύπους κοινωνιών. Ά­
πό τά άνωτέρω προκύπτει ότι ή κοινωνιολογική έ­
ρευνα θά πρέπει νά λαμβάνει ύπόψη της τήν ύλοποί- 
ηση τής ιστορικότητας μέσα στόν κοινωνικό χώρο, 
άλλά καί τήν πολυηλοκότητα καί διαφοροποίηση 
τοϋ χώρου αύτοϋ. Γι’ αύτό καί ή άνάλυση θά πρέπει 
νά γίνεται σέ τρία επίπεδα, τά όποια ό Touraine χα­
ρακτηρίζει σάν τις «τρεις στιγμές» τής κοινωνιολο­
γικής άνάλυσης.54
Τό επίπεδο τής ιστορικότητας είναι τό έπίπεδο, ό­
που ή κοινωνία παράγεται. Έδώ άνήκουν οί ιστορι­
κοί δράστες, δηλαδή τά κοινωνικά κινήματα, πού 
έχουν σάν άντικείμενο τόν προσδιορισμό τών προ­
σανατολισμών τής κοινωνίας, καί οί ταξικές συγ­
κρούσεις. Ή κοινωνιολογική άνάλυση στό έπίπεδο 
αύτό γίνεται αποκλειστικά μέ τή χρήση τών έννοιο- 
κατασκευών.
Τό θεσμικό επίπεδο-· είναι τό έπίπεδο, όπου ή ιστο­
ρική δράση, οί κοινωνικές συγκρούσεις, οί προσα­
νατολισμοί μετατρέπονται σέ κανόνες, νόμους, νό­
μιμες άποφάσεις. Τό θεσμικό σύστημα προκύπτει 
άπό τή σύγκρουση άντιθέτων συμφερόντων καί 
συνεπώς δέν έκφράζει τήν άποψη ένός μόνο άπό 
τούς δράστες. Τό θεσμικό έπίπεδο είναι τό ένδιάμε- 
σο έπίπεδο καί ό σύνδεσμος ανάμεσα στήν ιστορι­
κότητα καί τήν κοινωνική οργάνωση.56 
Τό επίπεδο τής οργάνωσης είναι τό έπίπεδο, όπου 
πραγματοποιοΰνται οί πολιτικές άποφάσεις καί ύ- 
λοποιοΰνται σ’ αύτό πού ό Touraine ονομάζει οργα­
νισμούς. ’Οργανισμούς ονομάζει ό Touraine ό,τι 
στή λειτουργική θεωρία καλείται «institution».57 
Είναι τό έπίπεδο λειτουργίας τής κοινωνίας. Τό έπί­
πεδο αύτό άποτελεΐ τό σημείο συνάντησης τής κοι- 
νωνιολογίας μέ τήν ιστορική περιγραφή, γιατί έδώ
53. Pour la sociologie, σελ. 56.
54. Production de la société, σελ. 13, 95, 209-210, 277-278.
55. Θεσμός καί θεσμικός έδώ δέν πρέπει νά συγχέονται μ’ αύ­
τό πού στήν κοινωνιολογία νοείται συνήθως μέ αύτούς τούς ό­
ρους.
56. Production de la société, σελ. 209 έξ.
57. "Οπου παρ., σελ. 281.
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συντελεΐται ή μετατροπή τής ιστορικότητας σέ κοι­
νωνικές μορφές, πού δέν άποτελοϋν πιά αναλυτι­
κές έννοιες, άλλα έμπειρικά δεδομένα.58
Τά τρία αυτά έπίπεδα βρίσκονται σέ μιά ίεραρχι- 
κή σχέση, ενώ συγχρόνως καθένα άπό αύτά διατη­
ρεί μιά σχετική αύτονομία. 'Η ιστορικότητα προσ­
διορίζει τίς πολιτικές άποφάσεις, οί πολιτικές άπο- 
φάσεις καθορίζουν τήν κοινωνική οργάνωση, ή ι­
στορικότητα προσδιορίζει καί άπευθείας τό επίπε­
δο τής οργάνωσης. Πέρα όμως άπό τήν ιεράρχηση 
ύπάρχει καί μιά εύρύτερη σχέση άλληλεξάρτησης: 
ή ιστορικότητα έξαρτάται άπό τή λειτουργία τής 
κοινωνίας καί άπό τό θεσμικό έπίπεδο, οί πολιτικές 
άποφάσεις προσδιορίζονται άπό τήν ιστορικότητα, 
άλλά καί άπό τήν ποικιλία τής ιστορικής κατάστα­
σης. Ή αύτονομία των δύο έξαρτημένων άπό τό ε­
πίπεδο τής ιστορικότητας επιπέδων οφείλεται στήν 
αύτονομία πού κάθε ιστορική ένότητα διατηρεί ά- 
πέναντι σέ μιά κοινωνιολογική κατασκευή, όπως ε­
πίσης καί στό γεγονός ότι μιά ιστορική ένότητα δέν 
έξαρτάται ποτέ άποκλειστικά άπό ένα μόνο σύστη­
μα ιστορικής δράσης.59
’Ασφαλώς, ό άναγνώστης θά έχει ήδη διαπιστώ­
σει ότι τό σύστημα κοινωνιολογικής άνάλυσης πού 
προτείνει ό Touraine είναι άρκετά πολύπλοκο καί 
πολύ δυσνόητο. Επιπλέον, παρουσιάζει καί πολλά 
κενά, ώστε νά είναι προβληματικό κατά πόσον 
πράγματι προσφέρεται γιά νά χρησιμοποιηθεί σάν 
αύτοτελές σύστημα γιά τήν κοινωνιολογική έρευνα. 
Φαίνεται όμως ότι έχει συνείδηση τού πράγματος 
καί ό ίδιος ό Touraine, άφού μέχρι σήμερα δέν έχει 
έπιχειρήσει νά τό χρησιμοποιήσει αύτοτελώς καί 
μόνο ορισμένες έννοιες άπ’ αύτό χρησιμοποιεί στίς 
έρευνές του.
επίλογος
'Η κοινωνιολογία τού Tourainfc είναι ένα έργο ά- 
παιτήσεων. Περίπου 1.000 σελίδες άφιερωμένες 
στήν κοινωνιολογική θεωρία άποτελοϋν μιά έντυ- 
πωσιακή συμβολή, σέ μιά έποχή μάλιστα, στήν ό­
ποια έπικρατεΐ έμπειρικιστικό πνεύμα. Ό όγκος 
τού έργου του καί οί μακροκοινωνιολογικοί στόχοι 
του τόν τοποθετούν στήν παράδοση τής κλασικής 
κοινωνιολογίας.
Κάτω όμως άπό τίς μεγαλεπήβολες επιδιώξεις 
τού Touraine καί τό φιλολογικά άξιόλογο ύφος του 
κρύβεται μιά σκέψη πρωτότυπη μέν, άλλά όχι καί 
πολύ σαφής. Ό άναγνώστης κινδυνεύει νά χαθεί σέ 
μιά λαβυρινθώδη σκέψη, πού διέπεται άπό συχνές 
άντιφάσεις. Πολλές άπό τίς βασικές έννοιες τής 
κοινωνιολογίας του παραμένουν ομιχλώδεις καί ά-
58. "Οπου παρ., σέλ. 277 έξ.
59. Pour la sociologie, σελ. 65. Επίσης καί Production de la so­
ciété, σελ. 13.
διευκρίνιστες. Ό άναγνώστης είναι ύποχρεωμένος 
νά άναζητήσει έπεξηγητικά στοιχεία, πού βρίσκον­
ται διεσπαρμένα μέσα σέ κάθε βιβλίο του, καί τότε 
έρχεται συχνά άντιμέτωπος μέ άντιφατικές πληρο­
φορίες.
’Από πλευράς μεθοδολογικής ό Touraine άνήκει 
στήν παράδοση τού Μ. Weber. Βεμπεριανοί είναι οί 
περιορισμοί πού ό Touraine θέτει στή γνώση τού 
κοινωνικού καί ιστορικού χώρου, όπως καί ή εφαρ­
μογή τής κοινωνιολογικής άνάλυσης πάνω σέ νοη­
ματικές ένότητες πού ξεχωρίζονται άπό τόν κοινω­
νιολόγο καί όχι πάνω σέ κοινωνικά γεγονότα. Χα­
ρακτηριστικότερη όμως είναι ή χρήση τών έννοιο- 
κατασκευών. Ή δράση σάν μονάδα άνάλυσης, καί 
μάλιστα ή δράση-φορέας κάποιου νοήματος (οί 
προσανατολισμοί δέν είναι τίποτε άλλο άπό τό σύ­
νολο τών νοημάτων πού κατευθύνουν τή δράση) 
προέρχεται επίσης άπό τή βεμπεριανή κοινωνιολο- 
γία. Ό Touraine άναφέρεται σχετικά μέ τή δράση 
καί στόν Parsons σάν συνεχιστή τής γραμμής τού 
Weber.
Ό Touraine ξεφεύγει άπό τήν κοινωνιολογική αύ- 
τή παράδοση, όταν ορίζει τή δημιουργία σάν τό βα­
σικό χαρακτηριστικό τής δράσης. Αύτή τήν ιδιότη­
τα τής δράσης δέν τήν άρνεϊται κανείς, στήν κοινω- 
νιολογία όμως τού Touraine ή δημιουργία χρησιμο­
ποιείται στήν πιό άπόλυτη σημασία της, προϋποθέ- 
τουσα κάποιο βαθμό ελευθερίας, πού εκφράζεται 
μέ τήν έννοια τού σχεδίου. ’Έτσι, ή κοινωνιολογία 
τής δράσης τού Touraine έρχεται κοντύτερα στίς 
σχετικές διδασκαλίες τής φιλοσοφικής άνθρωπο- 
λογίας, ή όποια έχει έμπνεύσει κατά τό παρελθόν ο­
ρισμένους κοινωνιολόγους, χωρίς όμως ούσιαστι- 
κές συνέπειες γιά τήν εξέλιξη τής κοινωνιολογίας.
Οί ρίζες τής κοινωνιολογίας τού Touraine πρέπει 
άκόμα νά ζητηθούν καί στίς τάσεις τής γαλλικής 
διανόησης, πού είχαν άρχίσει νά έμφανίζονται πρίν 
άπό τό Μάιο τού ’68 καί πού στά χρόνια πού άκο- 
λούθησαν εξαπλώθηκαν καί επικράτησαν σέ εύρείς 
κύκλους άριστερής κυρίως άπόκλισης διανοουμέ­
νων. Ό Touraine μέ τήν «Κοινωνιολογία τής δρά­
σης», πού έκδίδεται τό 1965, συγκαταλέγεται μετα­
ξύ τών θεμελιωτών τού πνευματικού αύτοΰ κλίμα­
τος. Ή μεγαλύτερη συμβολή του συνίσταται στήν 
κοινωνιολογικοποίηση τών έννοιών, πού χαρακτη­
ρίζουν τόν πνευματικό αύτό χώρο.
Άν άμφισβητήσαμε ότι ή κοινωνιολογική άνάλυ- 
ση τού Touraine μπορεί νά άποδώσει όσα ύπόσχε- 
ται, έδώ θά πρέπει νά τονίσουμε ότι πιστεύουμε πώς 
ή πρόκληση πού άποτελεΐ τό θεωρητικό του έργο 
γενικά γιά τήν κρατούσα κοινωνιολογία καί οί νέοι 
ορίζοντες πού άνοίγει γιά τήν κοινωνιολογική μελέ­
τη, άποτελοϋν μιά άξιοσημείωτη προσφορά. Ό 
κοινωνιολόγος άναγνώστης τού Touraine βρίσκεται 
μπροστά σ’ ένα πλούτο ιδεών καί πρωτοτύπων ά-
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ή κοινωνιολογία τής δράσης τον Alain Touraine
πάψεων, άπό τις όποιες μπορεί νά άντλήσει ό,τι 
κρίνει πώς συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
των προσωπικών του ένδιαφερόντων.
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